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Els Castells. Els locals (11) 
Un dels problemes que sempre ha hagut de fer front la Colla Castellera és el 
de trobar un local apropiat per desenvolupar la seva activitat. Són pocs els indrets 
que reuneixen les condicions necesdries d'espai. En aquest sentit, els castellers 
alcoverencs han passat per set llocs d'assaig al llarg d'aquests anys. 
El primer local utilitzat van ser els baixos de ea Xipell, a la placa Nova. En 
aquest indret també hi havia I'Escola de Grallers d'Alcover. restada en aquest 
local va ser molt curta i es va passar a la sala de cinema de la Cooperativa Agríco- 
la d'Alcover (1984-1986). L'incovenient d'aquest espai era la mancade pati exte- 
rior per facilitar els assajos, que es feien a I'estiu. Durant aquesta etapa, es van 
realitzar assajos a 1'Esplai Parroquial. Per aquest motiu, després d'unes conver- 
ses amb mossen Jaume Gavarra, es va aconseguir fer el trasllat cap a I'Abadia 
(1 986-1991), indret que disposava d'un pati espaiós i, per a la majoria de castellers 
va ser el millor local dels que ha tingut la Colla. La Colla hi va realitzar diverses 
obres de reforma amb la finalitat de fer més agradable I'estada dels castellers: 
serveis, bar, pro,jeccions de cinema, etc. 
Les obres que va realitzar la Parroquia a I'Abadia van obligar a buscar una 
nova ubicació que va suposar una perdua d'espai: Ca Bruno (1 992- 1994), situat a 
la carretera de Montblanc, va ser el lloc escollit. La Colla perdia a ~ n b  aquest 
trasllat pel que fa referencia a pati i espai social. 
Finalment, després d'un acord entre 1 '  Ajuntament i Renfe, I'any 1995 es va 
fer el darrer trasllat cap al nou local: la casa que es destinava al cap d'estació. El 
consistori va aconseguir una cessió per cinquanta anys perque la Colla disposés 
del local, pero amb I'inconvenient que I'acord entre el consistori i Renfe pot ser 
trencat unilateralment per aquesta última. 
A banda de tots aquests locals, en moments puntuals - e l s  mesos de tardor 
i hivern- la Colla s'ha traslladat a la sala d'espectacles del Cercle d'Aii1ics. 
Darrerament, I'Ajuntament ha fet una proposta a la junta de I'entitat pet- 
trobar unaubicació definitiva i que seria a la Casa de Cultura, que s'esti construint 
a Ca Cosme -placa Cosme Vidal. 
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